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«El Gobiemo español expresa su gran satisfacción por la finrna del 
Acta de Nueva York entre el Gobiemo de El Salvador y el Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), en el que ambas 
partes declaran haber alcanzado acuerdos definitivos que pondrán fin 
al confl icto anrnado salvadoreño. Reitera su voluntad de trabajar en 
favor de la paz, la reconciliación, la libertad y el desanrollo». 
07/01/92 
Suecia 
Europa del Norte 
Las Cancillerías española y sueca deciden conjuntamente la separa-
ción del ministro consejero de la Embajada española en Estocolmo, 
S. Pérez Espejo, de su cargo y su retomo a Madrid donde será objeto 
de una investigación sobre sus supuestos «contactos con agentes de 




El embajador del Reino Unido en Madrid, R. Feam, y los encargados 
de negocios de EEUU, E. Casey, y Francia, C. d'Aragon, piden 
conjuntamente al director general de África del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, J. Dezcallar, el apoyo de España para obligar a Libia a 




F. González y F. Femández Ordóñez, se reúnen en Madrid con los 
embajadores de España en los países de Eunopa Central y del Este, 
a quienes insisten en que España no puede incrementar su presencia 
a todos los países ex comunistas y priorizará a Rusia y Ucrania, por 




El Consejo de Ministnos acuerda establecer relaciones diplomáticas 
con las ocho repúblicas ex soviéticas que se han compnometido a 
respetarlos acuerdos suscritos por la difunta URSS: Ucrania, Bielorrusia, 
Moldava, Armenia, Azerbaidzhán, Kazajstán, Uzbekistán y 
T urkmenistán. 
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«España pone en práctica, con fecha de hoy, el reconocimien-
to de las Repúblicas de Eslovenia y Croacia sobre la base de 
la declaración de la Comunidad Europea (CE) del pasado I 6/ 
I 2191. El ministro de Exteriores solicitará al Consejo de 
M inistros su autorización para establecer relaciones diplo-




El presidente del Gobiemo, F. González, visita México, donde 
se entrevista con diez mandatarios lat inoamericanos para 
preparar la cumbre de jefes de Estado que se celebrará en 




El presidente del Gobiemo, F. González, asiste en México a 
la firma del acuerdo de paz alcanzado en Nueva York por el 




10 1 militares españoles parten de Madrid hacia El Salvador 
para incorporarse a la misión de la ONU (Comisión de 
Verificación y Control de las Naciones Unidas en El Salvador 
- ONUSAL) encargada de verificar el alto el fuego entre el 




El ministro de Asuntos Exteriores, F. Femández Ordóñez, 
expresa su preocupación por la «inoportuna» decisión del 
Parlamento Europeo de suspender la ayuda financiera a 
Marruecos por su falta de respeto de los Derechos Humanos, 
a la que Rabat ha respondido congelando sus relaciones con 
la CE, empezando por la negociación del acuerdo de pesca, 





Cuatro periodistas españoles son detenidos por la policía 
argelina durante la plegaria celebrada en la mezquita de Kuba, 





El Consejo de Ministros autoriza la adhesión de España al 
acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación 
irregular, firmado en Bruselas por las partes contratantes en 




El presidente del Gobiemo inicia su primera visita a Angola 
con la int ención de que España juegue el papel más importan-
te en la reconstrucción de un país asolado por 16 años de 
guerra civil. González se reúne con representantes gubema-
mentales, pero no puede hacerlo con J. Savimbi, líder de la 
UNIT A (Unión Nacional para la Independencia Total de 




El ministro de Asuntos Exteriores, F. Femández Ordóñez, 
firma en Madrid con su homólogo armenio, R. Hovannisian, 
el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y 





El ministro de Asuntos Exteriores califica por primera vez de 
«golpe de estado» la suspensión del proceso electoral en 
Argelia y la toma del poder por una junta cívico-militar; sin 
embargo, aboga por incrementar el diálogo y la cooperación 
con las autoridades argelinas, esperando a ver cómo evolu-




El ministro de Asuntos Exteriores, F. Femández Ordóñez, 
finma en Praga un documento de establecimiento de relacio-




El ministro de Asuntos Exteriores se entrevista en Praga con 
su homólogo búlgaro, S. Ganev, quien le expresa su deseo de 
que España colabore más en el desanro llo de su país, queján-
dose de que Europa concentre su ayuda en la antigua URSS 
y o lvide la grave situación de otros países ex comunistas. 





El ministro de Asuntos Exteriores finma en Praga, donde asiste 
a una reunión de ministros de Exteriores de la Conferencia de 
Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), un documento 





El primer ministro chino, Li Peng, visita España como parte de 
su gira por Europa, entrevistándose con el presidente del 
Gobiemo, el ministro de Asuntos Exteriores y el presidente 
de la Generalitat de Catalunya, j . Pujol, y finmando diversos 




«El Gobiemo español condena enérgicamente el intento de 
golpe de estado de las últimas horas en Venezuela, dirigido 
contra un Gobiemo democrático surgido de la voluntad 
popular, libremente expresada en las umas. Reitera su total 
respaldo al Gobiemo constitucional y otorga su pleno apoyo 
a las medidas adoptadas por el presidente, CA. Pérez». 




Invitado por el ministro de Asuntos Exteriores, su homólogo 




El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, G. jeszensky, 
inaugura la sede del consulado de su país en Barcelona, 
anunciando que el próximo I de abril se inaugurará el vuelo 
directo entre Barcelona y Budapest. jeszensky es recibido por 
el presidente de la Generalitat. j . Pujol, y el alcalde de 




El Gobiemo peruano decide imponer unilateralmente, a 
partir del 15 de febrero, el visado a los españoles que viajen 
a Perú. España aplicará la reciprocidad a los peruanos a partir 




Los ministros de Asuntos Exteriores y de Economía de 
España y de los ot ros once países miembros de la CE finman 
en Maastricht (Holanda) el Tratado de la Unión Europea, 
aprobado por los jefes de Estado y de Gobiemo el pasado I 1/ 
12/9 1, abriendo paso a la ratificación del texto por los 




Un grupo suplementario de 70 policías españoles llega a San 
Salvador para participar en las tareas de verificación del 
proceso de paz que realizan los observadores de la ONU. 
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El embajador español en Malabo, A. Abelló, manifiesta su 
preocupación por la detención de al menos 40 personas 
acusadas de pertenecer a la opositora Unión Popular, y 
expresa su protesta al ministro guineano de Asuntos Exterio-
res, B. Mba, por las detenciones y por el empleo de la tortura, 





Los ministros del Interior español, J.L. Corcuera, y francés, Ph. 
Marchand, llegan a un principio de acuerdo para abordar la 
creación de brigadas con policías de ambos países para acosar 




El Consejo de Ministros nombra a E. Bregolat, hasta ahora 
embajador en Canadá, embajador de España en la Federación 
de Rusia. J.L. Pardos le substituye en Canadá. 
14/02/92 
EEUU 
América del Norte 
El secretario de Estado de EEUU, J. Baker, solicita por carta al 
ministro español de Asuntos Exteriores que desbloquee un 
proyecto de cooperación hispano-estadounidense para reor-
ganizar la policía de Nicaragua que, si da los resultados 





El viceprimer ministro de Asuntos Económicos ruso, E. 
Gaidar, y el ministro español de Industria, C. Aranzadi, finman 
el traspaso a Rusia de la línea de crédito de 150.000 millones 
de pesetas que España concedió a la antigua URSS en octubre 
de 1990. Gaidar destaca que estos fondos ayudarán al 





El embajador español en Tokio, A. de Oyarzábal, exige 
explicaciones al Ministerio de Exteriores japonés por el 
contenido de una reunión mantenida el día 17 entre funcio-
narios de la Cancillería y agentes de viajes nipones en la que 





«El Gobiemo español expresa su grave preocupación por los 
acontecimientos que tienen lugar en el Líbano con víctimas 
entre la población civil y los efectivos de la UNIFIL (Fuerzas 
Provisionales de las Naciones Unidas en el Líbano), situación 
que pone en peligro el proceso de paz iniciado en la 
Conferencia de Madrid y demuestra la necesidad de un 




El Consejo de Ministros aprueba un crédito por valor de 
5.000 millones de pesetas para la República Popular de China, 
que los dedicará, entre otros proyectos, a financiar una planta 




El presidente del Gobiemo, F. González, recibe al ex jefe de 
Estado nicaragüense y líder del Frente 5andinista de Libera-
ción Nacional, D. Ortega, quien le pide su .apoyo para que 
prospere la candidatura de su movimiento político para 




A. Harún, miembro del Alto Consejo de Estado argelino se 
entrevista en Madrid con el presidente del Gobiemo y el 
ministro de Asuntos Exteriores, justificando el golpe que 
interrumpió el proceso electoral en su país comparando la 
situación en Argelia con la de Alemania en 1933, cuando el 




El presidente francés, F. Mitterrand, realiza una visita privada 
a Barcelona, invitado por el alcalde P. Maragall, para conocer 





El Ministerio de Exteriores español pide explicaciones al 
Foreign Off/ce británico sobre el entrenamiento de soldados 
y oficiales del regimiento de Gibraltar en Sierra Nevada sin 




El ministro de Exteriores y de la Francofonía guineano, B. Mba, 
visita España como portador de un mensaje del presidente 
Obiang para F. González. Durante una rueda de prensa, Mba 
rechaza fijar una fecha para las próximas elecciones, aunque 




La familia de la líder social peruana M' Elena Moyano, más 
conocida como Madre Coraje por su oposición al terrorismo 
y asesinada el 15 de febrero por Sendero Luminoso, solicita 




La delegación española desplazada a México, encabezada por 
los ministros de Exteriores y de Cultura, F. Femández Ordóñez 
y J. Solé T ura, ratifica a México como el principal socio político 
de España en América Latina y anuncia que se prevé negociar 
dentro de la CE un acuerdo preferencial para México com-
patible con el que ahora negocia con EEUU. 
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06/03/92 
América Latina 
España recibe en México, durante la primera de tres reunio-
nes ministeriales preparatorias, el relevo de la Secretaría 
encargada de organizar la 2' Cumbre Iberoamericana de jefes 
de Estado y de Gobiemo, que se celebrará en Madrid los días 




El ministro del Interior, J.L. Corcuera, firma con su homólogo 
portugués, M. Díaz, cinco protocolos de cooperación en 
materia de seguridad y ambos insisten en la necesidad de 
plantear en el seno de la CE un debate sobre la financiación 
de los costes que para ambos países supondrá el reforzamiento 




El Foreign Off/ce británico contesta a la protesta formulada por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el entrenamiento 
de militares gibraltareños en Sierra Nevada, asegurando que 
tales actividades han cesado y que, si vuelven a llevarse a cabo, 
serán previamente notificadas a las autoridades españolas. 
13/03/92 
Europa Occidental 
El Consejo de Ministros acuerda aprobarad referendum la firma 
de la Declaración Común de Intención para una Acción 
Europea de investigación sobre la migración, la integración 




El Consejo de Ministros aprueba un acuerdo por el que se 
toma conocimiento del intercambio de cartas entre España y 
Rusia relativo al memorándum y los acuerdos de carácter 
económico suscritos por España con la desaparecida URSS. 
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El Consejo de Ministros autoriza el Canje de Notas Verbales 
constitutivo de Acuerdo entre España y Túnez sobre gratui-
dad de visados, con el que se pretende que los visados de 
entrada, tránsito o permanencia concedidos por España a los 
ciudadanos tunecinos queden exentos de las tasas fiscales, 




El presidente de Iberia, M. Aguiló, anuncia que se ha cerrado 
el acuerdo de compra de Aerolíneas Argentinas, y «dado 
cumplimiento, de una manera satisfactoria para el Gobiemo 




El ministro de Exteriores, F. Femández Ordóñez, es recibido en 
audiencia por el rey Hassan II de Marruecos con quien tratará 
sobre el conflicto abierto entre Marruecos y la CE al rechazar 
el Parlamento Europeo las ayudas financieras al reino marroquí 
a causa de la violación de los Derechos Humanos y del bloqueo 




«El Gobiemo español condena el bárbaro y criminal atentado 
sufrido ayer por la Embajada de Israel en Buenos Aires y 
lamenta la trágica pérdida de vidas humanas y el elevado 
número de heridos. El empleo de la violencia terrorista 
repugna a la conciencia civilizada y es un obstáculo para el 




«El Gobiemo español expresa su satisfacción por los favora-
bles resultados obtenidos en el referéndum celebrado ayer 
en Sudáfrica, que manifiestan la voluntad política de la gran 
mayoría de la población blanca sudafricana de avanzar en el 
proceso de reformas del presidente de Klerk para establecer 





Invitado por los Reyes, el presidente de Israel, H. Herzog, 
visita España con ocasión del V centenario de la expulsión de 
los Judíos de España. 
01/04/92 
EEUU 
América del Norte 
El presidente del Gobiemo, F. González, inicia una visita oficial 
a EEUU, durante la que se entrevistará con el presidente Bush, 
el vicepresidente Quayle y el secretario de Estado, J. Baker. 
Los principales temas a tratar son la situación en la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI), Europa, norte de África, 





El presidente de Israel, durante su visita de carácter privado, 
califica de «reencuentro con las señas de identidad del pueblo 





El presidente del Gobiemo viaja en visita privada a Bonn para 
asistir a la reunión del foro de diálogo paneuropeo del que es 
fundador y entrevistarse con el canci ller H. Kolh para tratar 




El Consejo de Ministros aprueba un decreto por el que se 
levanta la suspensión de inversiones directas españolas en 
Sudáfrica «para mejorar la situación económica y social de 
dicho país, dada la evo lución en curso t endente a la abolición 




«El Gobiemo español manifiesta su preocupación por los 
acontecimientos que se están desarrollando en Perú La 
alteración del marco constitucional ensombrece aún más las 
dificultades intemas del país motivadas por la compleja 




El presidente de Uruguay, LA Lacalle, inicia una visita oficial 
de tres días a Madrid. 
06/04/92 
República Árabe Saharaui Democrática (RASO) 
Magreb 
M. Abdelaziz, presidente de la RASD y máximo líder del 
Frente Pol isario, inicia una visita a España «en busca de un 
apoyo más beligerante a la paz en un momento en que el 
Sáhara se hal la peligrosamente estancado». Abdelaziz consi -
dera que España, especialmente preocupada por la estabili-





El presidente del Gobiem o amenaza con suspender la ayuda 
española a Perú si persiste la falta de libertades, aunque 
excluye de esta posible sanción el esfuerzo de ayuda huma-
nitaria. Insta a las autoridades andinas a permitir que «los 
representantes democráticamente elegidos puedan desen-




El presidente del Gobiemo felicita a j . Major por su elección 
como primer ministro británico instándole a seguir profundi-
zando en las relaciones bilaterales y a t rabajar conjuntamente 
en el futuro de Europa. 




Como parte de su visita oficial a España para firmar un 
acuerdo de amistad y cooperación que prevé la concesión de 
créditos e inversiones por valor de 30.000 millones de ptas., 
el presidente de Uruguay realiza una visita a Barcelona, donde 
es recibido por el presidente de la Gene~l itat, j . Pujol , y el 




El embajador español en Atenas, E. Mahou, lee un comunica-
do del ministro de Asuntos Exteriores, en el que España subraya 
la necesidad de un foro de cooperación similar al de la CSCE 
para la cuenca mediterránea, que se halla asfixiada por el grave 
deterioro medioambiental. las presiones migratorias y las des-




El ministro de justicia de Colombia, F. Carrillo, critica «las 
difi cultades burocráticas impuestas por las autoridades espa-
ñolas» que obstaculizan la lucha judicial contra el narcotráfico 




España comunica al embajador libio en Madrid la expulsión 
del agregado financiero A.O. Mutaba y la restricción de los 
movimientos del personal diplomático restante a la Comuni-
dad de Madrid, en aplicación de las sanciones de la Resolución 
748 del Consejo de Seguridad de la O N U. 
15/04/92 
Suecia 
Europa del Norte 
M. Cajal, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
archiva la investigación reservada abierta a principios de 
enero sobre S. Pérez Espejo, hasta entonces ministro conse-
jero de la Embajada española en Estücolmo, trasladado 
forzosamente a Madrid tras difundirse in formaciones de que 
mantenía conexiones con servicios secretos de países del 
Este. 
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El ministro de Exteriores inicia su primera visita a la CEI 
durante la cual visitará Moscú, para acabar de reconducir con 
el presidente Eltsin las relaciones que España mantuvo con la 
URSS y rubricar con su homólogo ruso un tratado de amistad 
y cooperación, y Kiev, para una toma de contacto oficial con 
el presidente ucraniano, L. Kravchuk. 
21/04/92 
OTAN 
El general J. Galvin, jefe supremo de las fuerzas de la OTAN 
en Europa, se entrevista con el ministro de Defensa, J. García 
Vargas, en una etapa de la gira de despedida por los países 




El Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España y la 
Cámara de Comercio e Industria de Rusia finTIan un convenio 
marco de colaboración que sustituye al finTIado en 1976 con 
la URSS y recoge el intercambio de infonTIación comercial, la 
mutua asistencia en la organización de ferias y exposiciones 




En su visita oficial a España, durante la cual se entrevista con 
el presidente y el vicepresidente del Gobiemo, el primer 
ministro argelino, SA Ghozali, sugiere que F. González tiene 
una actitud comprensiva ante los acontecimientos en Argelia. 




El vicecónsul de Cuba en Canarias, F.J. Portú, pide asilo 
político en España para él y un hijo suyo, cesando voluntaria-





«El Gobiemo español expresa su satisfacción por el restableci-
miento de relaciones diplomáticas entre Mauritania y Senegal y 
manifiesta su confianza en los efectos benéficos de esta decisión 
de cara a la plena restauración de los tradicionales lazos de buena 




El ministro del Interior, J.L. Corcuera, inicia una visita a Buenos 
Aires invitado por su homólogo argentino, J.L. Manzano, a 
quien ofrecerá ayuda para infonTIar y fOnTIar a la Policía 
Federal ya la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 
la lucha contra el terrorismo intemacional, especialmente el 
de origen fundamentalista islámico. 
26/04/92 
América Latina 
Los jefes de las Marinas de Guerra iberoamericanas inician 
una visita de una semana a España, durante la que serán 
recibidos en audiencia por el Rey y por el ministro de 
Defensa, J.G. Vargas. Además, visitarán la Expo de Sevilla, 
Valladolid, El Escorial y el Puerto de Santa María, donde 




El ministro de Asuntos Exteriores boliviano, R. McLean, se 
entrevista con el presidente del Gobiemo y con el ministro 
de Asuntos Exteriores español con el objetivo de fomentar 
la cooperación al desarrollo y la creación de un fondo 
intemacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, 




El ministro de Exteriores recibe al viceministro iraní de 
Asuntos Exteriores, M. Vaezi, ante el que resalta el gran papel 
de Irán tras el derrumbamiento del régimen prosoviético en 
Afganistán y de la URSS, con la consiguiente aparición de 
algunas repúblicas musulmanas: «hoy Irán es una potencia 




El presidente de Polonia, L. Walesa, se entrevista en La 
Moncloa con el presidente del Gobiemo, F. González, en una 




Las autoridades libias remiten al embajador español en 
Trípoli, P. Benavides, un aviso verbal ordenando la expulsión 
del traductor de la Embajada, H . M. Isa Taher, en respuesta a 
la expulsión de España, anunciada el 15/04, del agregado 




Aunque Gibraltar debía ser el tema principal de la reunión 
anual entre los ministros de Asuntos Exteriores español y 
británico, F. Femández Ordóñez y D. Hurd, queda relegado 
a un segundo plano al dedicarse el grueso de la conversación 





El ministro de Defensa, j. García Vargas, inicia una visita oficial 
a Manruecos durante la que abordará el desbloqueo de dos 
operaciones de venta de anmas españolas por un valor total 
de más de cien mil millones de pesetas. Vargas afinma que no 
debe condicionarse la cooperación militar bilateral a la reso-




El presidente del Gobiemo se reúne con el presidente fran-
cés, F. Mitterrand, a quien agradece la cooperación de Francia 
en la lucha antiterrorista, además de intercambiar posiciones 
sobre la construcción europea. En Sevilla, Mitterrand afinma 
que «no ha habido ningún momento como éste de relaciones 
tan anmoniosas» entre España y Francia. 




El Gobiemo acuerda una triple sanción contra Perú a raíz del 
fracaso en Lima de la misión de la Organización de Estados 
Americanos (OEA): una suspensión de la cooperación eco-
nómica gubemamental, paralización de la negociación de un 
tratado bilateral y rechazo a participar en un grupo de apoyo 





El presidente de la Comisión Europea, j . Delors, preside en 
Barcelona la toma de posesión del alcalde P. Maragall como 
presidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa 




El presidente de la Comisión Europea, j . Delors, encabeza una 
delegación europea que visita, acompañada por F. González 
y el presidente de la junta de Andalucía, M. Chaves, el parque 
de Doñana. Delors afinma que la Comisión asumirá la respon-
sabilidad que tiene para defender Doñana y la calidad de vida 




El ministro de justicia colombiano, F. Canrillo, denuncia ante 
el Defensor del Pueblo español, A. Gil-Robles, que España 
incumple derechos humanos fundamentales por la expulsión 
de ciudadanos colombianos -un promedio de I al día- desde 





Los ministros de Exteriores español y belga, F. Femández 
Ordóñez y W. Claes, reunidos en Madrid, alaban la iniciativa 
francoalemana de crear un Cuerpo de Ejército Europeo, 
aunque coinciden en que deben esperar a que se finme y se 
concrete para expresar públicamente su deseo de incorpo-
rarse al proyecto. 
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El Gobierno peruano llama a consultas por un tiempo 
indefinido a su embajador en Madrid, E. Toledo, cubriendo su 
puesto con un diplomático con rango de ministro consejero 
enviado desde Lima. Las relaciones entre ambos países 
atraviesan un momento dificil tras el golpe del presidente 
Fujimori el pasado 5 de abril. 
] 4/05/92 
América Latina 
Representantes de los países de la comunidad iberoamerica-
na se reúnen en Madrid para ultimar los detalles de la Cumbre 
Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 23 y 24 





«El Ministerio de Asuntos Exteriores, ante la actual situación 
de violencia en Tailandia, recomienda: a los ciudadanos 
españoles que proyecten viajar próximamente al país, que 
retrasen sus planes; a los ciudadanos españoles que se hallan 
en él actualmente, que se mantengan en contacto con la 





El Ministerio de Asuntos Exteriores cesa a j. Soler Padró 
como cónsul general honorario de Austria en Barcelona, 
después de que Soler rechazase la rescisión de contrato por 





La junta intenministerial encargada de autorizar la exporta-
ción de material militar y de doble uso decide suspender 
indefinidamente la concesión de licencias con destino a Perú, 
lo que equivale a decretar un embargo de anmamento contra 
dicho país. Se cancelan incluso las licencias vigentes que aún 




La reina Sofia y el vicepresidente del Gobierno, N. Senra, 
asisten a los debates sobre cuestiones políticas y económicas 
internacionales que se celebran en Evian Les Bains (Francia), 




El presidente guatemalteco, j. Senrano, inicia una visita a 
Madrid y Andalucía en la que intentará desbloquear con el 
presidente González uno de los más serios contenciosos que 
tiene España en esa región (una importante deuda exterior) 




El vicepresidente de Cuba, j.R. Fernández, inicia una visita de 





El ex presidente del Gobierno A. Suárez viaja a Guinea 
Ecuatorial para asesorar al presidente del país, T. Obiang, en el 
proceso de democratización y transmitir un «mensaje personal 




El ministro de Asuntos Exteriores, F. Fernández Ordóñez, 





El Gobierno español respalda, como «lo más efectivo para 
España», una única candidatura para la presidencia de la 
Asamblea de las Regiones de Europa (ARE), propugnando un 
acuerdo entre los presidentes de Galicia y Cataluña, M. Fraga 




El ministro de Cultura, J. Solé T ura, inicia su primera visita 
oficial a Marruecos. 
30/05/92 
Am érica Latina 
En la reunión en Veracruz (México) de las comisiones 
nacionales del V Centenario del Descubrimiento de América, 
el presidente de la española, L. Yáñez, considera cumplidos 
los tres objetivos trazados: un acuerdo global sobre la fi losofía 
de la conmemoración; concebir este año como el de 




América del Norte 
El embajador de EEUU en Madrid, J. Zappala, se despide 
oficialmente del rey Juan Carlos durante un almuerzo en La 
Zarzuela. El nombramiento de su sucesor, R.G. Capen, está 




En una escala en su viaje a Bolivia y Brasi l, el presidente del 
Gobierno se entrevista con el presidente venezolano, C A. 
Pérez, manifestándole su apoyo a la democracia en ese país 
como el mejor «camino para resolver los problemas políticos, 








El presidente portugués, M. Soares, inicia una visita privada de 
tres días a Barcelona, invitado por el alcalde, P. Maragall, que 
tendrá un carácter principalmente cultural. 
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12/06/92 
Brasil 
Améri ca Latina 
El presidente del Gobierno viaja desde Bolivia a Río de Janeiro 
(Brasil) para asistir a la Cumbre de la Tierra, durante la cual 
anuncia que, de aquí al año 2000, España triplicará su ayuda 
al desarrollo, que está actualmente alrededor del 0,2 1 % del 
Producto Interior Bruto (PIB) . 
12/06/92 
EEUU 
América del Norte 
El Senado de EEUU ratifica el nombramiento de R.G. Capen 
como nuevo embajador de EEUU en España, en sustitución 




Comienzan en Badajoz las Jornadas H ispano-Portuguesas 
sobre comunicaciones transfronterizas por carretera en las 
que se debatirá el empleo de los Fondos Europeos de 
Desarrollo (FEDER) de la CE para mejorar las comunicacio-
nes entre los dos países, así como los fondos de cohesión 
aprobados en Maastricht para los proyectos de nuevas vías. 
17/06/92 
EEUU 
América del Norte 
F. González afi rma que la sentencia del Tribunal Supremo de 
EEUU que autoriza el secuestro de terroristas y narcotraficantes 
en el extranjero para ser sometidos a la justicia estadouniden-
se es «errónea», que «el Tribunal no ha pensado en la 
repercusión que podría tener la sentencia en su país» y que 
hay que respetar el derecho internacional. 
18/06/92 
CE 
Europa O ccidental 
El presidente del Gobierno remite una carta a sus homólogos 
comunitarios proponiendo a Barcelona como sede de la 
futura Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos. 
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] 9/06/92 
Améri ca Latina 
La reina Solia inaugura en Guadalupe (Cáceres) la Conferer,-
cia Iberoamericana de Educación cuya trascendencia resume 
al afirmar que la educación es «parte sustancial del proyecto 
de cooperación iberoamericana, que se basa en la solidari-
dad». El comisario de la CE A. Matutes anuncia la creación de 




En su gira por la CE, el primer ministro portugués y actual 
presidente de la CE. A. Cavaco Silva, coincide con F. González 
en que sin la aprobación del aumento del presupuesto de la 
CE, y la consiguiente creación de un fondo de cohesión del 
que se beneficiarían los países mediterráneos e Irlanda, no 
puede ampliarse la Comunidad. 
]9/06/92 
OTAN 
El Ministerio de Defensa informa que España y la OTAN han 
firmado los dos últimos acuerdos de coordinación que 
regulan la contribución militar de España a la Alianza, que se 
refieren al control y defensa del Estrecho de Gibraltar y sus 
accesos y al uso del territorio español como zona de retaguar-
dia y apoyo logístico. 
19/06/92 
Fondo Asiático de Desarrollo (FAsO) 
Asia 
El Consejo de Ministros aprueba la remisión a las Cortes del 
proyecto de ley que autoriza la participación de España en la 
Quinta Reposición de Recursos del FAsD -núcleo de recur-
sos que el Banco Asiático de Desarrollo destina en condiciones 




El presidente sudafricano, F. de Klerk. debe reducir a un solo 
día su visita oficial a España por la crisis política creada por la 
muerte de 39 personas en Boipatong el pasado día 17. De 





J. Solana, hasta ahora ministro de Educación, jura su cargo 
como nuevo ministro de Asuntos Exteriores, como sucesor 




Tras visitar en su domicilio al ex ministro de Exteriores, F. 
Femández Ordóñez, R. Dumas, el ministro de Asuntos 
Exteriores francés se entrevista por primera vez con el nuevo 




El Consejo de Ministros aprueba un real decreto que incor-
pora a la legislación el derecho de los ciudadanos de la CE a 
residi r y trabajar libremente en España, sin necesidad de 





El Consejo de Ministros nombra a R. Spottomo director del 
Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y a M. Alonso-
Burón embajador de España en Yemen, con residencia oficial 




El ministro de exteriores manifiesta la «firme condena» del 
Gobiemo por el asesinato del presidente argelino, M. Budiaf. 
y manifiesta el deseo de que se · mantenga la «estrecha 
colaboración» económica y política con Argelia. El rey Juan 
Carlos y el presidente del Gobiemo mandan sendos telegra-




España da, con una donación de un millón de dólares, el 
primer paso para la creación de la nueva policía de El Salvador 
prevista en los acuerdos de la ONU que en el plazo de dos 
años constará de 5.000 agentes, con un coste total de 40 
millones de dólares. 
01/07/92 
Europa Occidental 
El secretario de Estado de Defensa, J.M. Hernández, afirma 
que España seguirá invirtiendo en e l desarrollo del avión de 
combate europeo (EFA) a pesar de la retirada alemana, que 
cuestiona su futuro. Los demás socios -Reino Unido, Italia y 
España- exigirán a Alemania que aporte los fondos compro-
metidos si consuma su retirada. 
03/07/92 
Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) 
Europa 
El presidente de la Generalitat de Cataluña, J. Pujol, es elegido 
en primera votación y por mayoria absoluta presidente de la 
Asamblea de las Regiones de Europa (ARE), organismo que 
agrupa a más de I 80 regiones de toda Europa y actúa como 




El ministro de Defensa, J. García Vargas, visita Túnez para 
analizar la aplicación del acuerdo de cooperación militar 
suscrito por los dos paises en diciembre de 1987 y discutir 
algunos proyectos industriales paralizados por «problemas 




El Gobierno remite una nota de queja al Gobierno francés 
por no garantizar la circulación de mercancías a través de su 
territorio, en la que reclama indemnizaciones por los pe~ui­
cios causados a la economía española por el bloqueo que 
mantienen los camioneros sobre el tráfico internacional por 
carretera. 




El presidente mauritano y actual jefe de la UMA (Unión del 
Magreb Árabe), M. Uld Taya, en visita privada a España, se 
entrevista con F. González para analizar la situación de la 
región-especialmente la crisis argelina y el referéndum del 
Sáhara Occidental- así como temas de cooperación bilateral. 
González y T aya subrayan las «excelentes relaciones» entre 
los dos países. 
08/07/92 
Europa Oriental 
El presidente del Gobierno se reúne en Helsinki con el jefe de 
Estado finlandés, M. Koivisto, con el presidente de Kazajstán, 
N. Nazarbayev, y con el jefe de Estado moldovo, M. Snegur, 
quien le so li cita el apoyo español en el conflicto que le 




El presidente del Gobierno pronuncia un discurso ante los 50 
jefes de Estado y Gobierno de la CSCE reunidos en Helsinki 
en el que advierte que la seguridad de Europa está compro-
metida y da prioridad a la necesidad de «equilibrar el derecho 
de autodeterminación y el de integridad territorial». 
09/07/92 
Amnistía Internacional (Al) 
En su Informe 1992, Al denuncia que en 199 I «el grupo 
armado vasco ETA» asesinó a 45 personas, 19 de e llas civi les, 
y se refiere también a la persistencia de denuncias por malos 
tratos a detenidos y los retrasos y obstrucciones que sufren 





El ministro de exteriores, J. Solana, firma en Helsinki con su 
homólogo georgiano, A. Chikvaidze, el establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre España y Georgia, la única de las 
repúblicas ex soviéticas con la que estaba pendiente este 
trámite. 
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El presidente del Gobiemo confirma que España ha ofrecido 
un avión Hércules para llevar ayuda humanitaria a Sarajevo y 





La Comisión de Política Exterior del Senado venezolano 
desautoriza el viaje del presidente CA Pérez a Madrid, donde 
pensaba participar en la Cumbre Iberoamericana los días· 23 
y 24, alegando, entre otras cosas, la existencia de un senti-
miento contrario en la opinión pública frente a los continuos 




La Comisión Europea de Derechos Humanos acepta la 
demanda interpuesta por la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado en la que se informa de la situación en que viven 
los 84 inmigrantes que llevan I I días en tierra de nadie, entre 
Mannuecos y España, tras ser expulsados de Melilla; la denun-




Con motivo de la Cumbre Iberoamericana, llegan a Madrid I 8 
líderes iberoamericanos, destacando la ausencia por diversos 
motivos de los presidentes de Venezuela, Perú, Portugal y 
Colombia; los ejes de la declaración final son la democracia, 
la libertad y los derechos humanos, instando además a la 




El ministro del Interior, J.L. Corcuera, visita en Fez a su 
homólogo marroquí, D. Basri, en un intento de encontrar una 
solución a los inmigrantes aislados en tierra de nadie tras ser 
expulsados de Melilla y rechazados por Mannuecos. La entre-





Durante su visita a Mannuecos, el ministro de Asuntos Exte-
riores, J. Solana, afirma que las relaciones entre España y 
Mannuecos están «normalizadas» y que ahora se trata de 
profundizarlas en todos los terrenos. J. Solana es recibido por 





El vicepresidente ruso, A. Rutskoi, agradece a España haber 
sido uno de los primeros países que prestó «ayuda real» a las 
nuevas autoridades de Moscú, al transferir a la Federación 
Rusa el crédito de 1.500 millones de dólares concedido a la 
URSS. Rutskoi visita España para renegociar el acuerdo de 




Los Reyes de España ofrecen una comida en el Palacete 
Albéniz de Barcelona a más de 70 personalidades, todas ellas 





La cónsul de Paraguay en Barcelona, L. Romero, es destituida 
y despedida del cuerpo diplomático. Romero califica su cese 
de «venganza política» del presidente, el general A. Rodríguez, 
por ser hermana del senador que promovió una iniciativa 
constitucional que impide la elección del militar en los 




Los ministros de Exteriores, J. Solana, y de Defensa, J. García 
Vargas, anuncian en el Congreso que España contribuirá con 
tropas a la protección de convoyes humanitarios en Bosnia, 
en coordinación con sus aliados y en cumplimiento de la 
Resolución 770 del Consejo de Seguridad, que autoriza el uso 




El último presidente de la desaparecida URSS, M. Gorbachov, 
inicia una visita privada de 15 días a España invitado por el Rey 




El Gobiemo alemán confirma oficialmente a H. Hubber, 
diplomático que hasta ahora estaba al frente de la Embajada 
alemana en Checoslovaquia, como nuevo embajador en 




El Rey y el presidente del Gobiemo firman el texto que 
reforma, por primera vez, la Constitución de 1978, concreta-
mente el artículo 13, para permitir que ciudadanos de otros 
países comunitarios residentes en España puedan ser elegi-




El Consejo de Ministros autoriza el envío a la ex república 
yugoslava de Bosnia-Herzegovina de un batallón ligero de 
Infantería compuesto por unos 400 legionarios, con la misión 




En una circular a las Embajadas españolas en el extranjero, el 
ministro de Exteriores ordena «paralizar absolutamente» 
todas las actividades culturales y científicas programadas para 
este último cuatrimestre de 1992 a causa del recorte presu-
puestario aprobado por el Gobiemo el 2 1 de julio. 
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01/09/92 
Suecia 
Europa del Norte 
El presidente del Gobiemo recibe al primer ministro de 
Suecia, C. Bildt. quien le solicita su apoyo para el ingreso de 
Suecia en la CE. González insiste en la necesidad de que el 
Gobiemo sueco abandone su neutralidad y suscriba sin 
reservas la política exterior y de seguridad común que la 




El Gobiemo de Marnuecos acepta la entrega de los 20 
inmigrantes fi lipinos detenidos el pasado 28/08 al intentar 
entrar ilegalmente en España por las costas de Tarifa (Cádiz) 
tras cnuzar el Estrecho en una patera, aplicando el convenio 
firmado en febrero con el Ministerio del Interior relativo a la 




El presidente del Gobiemo. F. González. participa en un acto 
político del Partido Socialista Francés en Estrasburgo. en 
apoyo de la ratificación del Tratado de Maastricht que será 




Las autoridades marroquíes relevan del cargo de cónsul en 
Barcelona. A. Boumahdi. acusado por un juez de falsificación 
de permisos de residencia y pasaportes expedidos por la 




El presidente del Gobiemo recibe al primer ministro griego. 
C. Mitsotakis. 
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El presidente de Senegal, A. Diuf, realiza una visita a Palma de 
Mallorca, donde afinrna que «si Europa no quiere a los 




Los ministros de Asuntos Exteriores español, J. Solana, y 
búlgaro, S. Ganev, rubrican un tratado de amistad y coopera-
ción y finrnan un protocolo de consu ltas, además de preparar 
la primera visita de Estado que los Reyes de España efectua-




El presidente italiano, L. Scalfaro, inicia una visita de tres días 
a España, en cuya agenda figuran una visita a la Exposición 
Universal de Sevi lla, una audiencia con el rey Juan Carlos y una 




«El Gobiemo español expresa su constemación por los 
trágicos acontecimientos que han ensangrentado, una vez 
más, Sudáfrica, poniendo en peligro el proceso de refonrnas. 
Condena la sangrienta represión por el régimen de Ciskei, 
desprovisto de legitimidad intemacional. Deplora la política 
de algunos líderes del Congreso Nacional Africano (ANC), 




El presidente italiano, L. Scalfaro, es invitado a almorzar por 
los Reyes, y el ministro italiano de Asuntos Exteriores, E. 





«Con ocasión de la celebración en el puesto fronterizo de El 
Amarillo, por parte de los presidentes de El Salvador y 
Honduras, de la promulgación del fallo del Tribunallntema-
cional de Justicia (TIJ) sobre el diferendo limítrofe tenrestre, 
insular y marítimo entre ambos países, el Gobiemo español 
expresa su sat isfacción por el logro de esta solución y felicita 




El presidente del Gobiemo, acompañado por cinco ministros, 
y el canciller alemán, H . Kohl, celebran su cumbre anual en la 
isla de Sylt (Mar Báltico). González pide a Kohl que sea 
generoso al fijar los fondos de cohesión de la CE, que 
atenuarán las diferencias de desanrollo entre los socios, y Kohl 




Los ministros del Interior y Justicia de Perú, general J. Briones 
y F. Vega, llegan a Madrid para reclamar a las autoridades 
españolas una mayor acción contra grupos afines a Sendero 
Luminoso que, a su juicio, operan en España, además de tratar 
asuntos relacionados con la coordinación intemacional en la 




El embajador de España en Malabo, A. Abelló, protesta en 
nombre de la CE ante el Gobiemo de Guinea Ecuatorial por 
el acoso sufrido por un partido de la oposición (el Partido del 
Progreso, democristiano, de S. Moto) y exige la liberación de 
los presos políticos. 
15/09/92 
Internacional Socialista 
F. González inaugura en Berlín el 19° Congreso de la Intema-
cional Socialista (IS) con un breve discurso en el que reconoce 
que el actual proceso de cambios en el mundo ha producido 




El secretario de Estado para la Seguridad. R. Vera. se reúne en 
París con autoridades policiales francesas con el objeto de 




El primer ministro británico. J. Major. inicia una visita a España 
durante la que se entrevistará con el vicepresidente del 
Gobiemo. N . Senra. y el ministro de Asuntos Exteriores. J. 





El secretario de Estado para la Seguridad. R. Vera. se reúne en 
Bruselas con sus homólogos de los países comunitarios que 
integran el Grupo de T revi a iniciativa de Italia. que pretende 
hacer frente desde la perspectiva intemacional al pulso que 
mantiene con la Mafia. 
18/09/92 
EEUU 
América del Norte 
El embajador estadounidense en Madrid. R.G. Capen: inaugu-
ra la nueva sede del consulado estadounidense en Barcelona 
destacando la acogida de Barcelona a los ciudadanos de 




El viceprimer ministro chino. Z. Jiau. visita el polígono de la 
Zona Franca y el Anillo Olímpico en Barcelona. la central 
nuclear de Vandellós y la planta de Repsol en Tanragona. 
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19/09/92 
ONU 
El ministro de Asuntos Exteriores. J. Solana. viaja a Nueva 
y ork donde. además de asistir a la Asamblea General de la 
ONU. tiene previsto mantener unas 25 entrevistas bilaterales 
con el propósito de obtener votos para la candidatura 




El Gobiemo emite un comunicado oficial en que se felicita por 
el resultado del referéndum francés. afinmando que «la 
coordinación entre los socios comunitarios se reforzará y los 
mercados de cambios tenderán a la calma. La Unión Europea 




El presidente catalán. J. Pujol. preside por primera vez en 
Estrasburgo una reunión del buró de la Asamblea de las 
Regiones de Europa. donde afinma que los poderes regionales 
deben escalar posiciones para ser reconocidos 
institucionalmente por la CE y ver superado así su actual 




El ministro de Asuntos Exteriores atribuye el retraso en el 
envío de los 300 legionarios españoles a Bosnia bajo bandera 
de la ONU al «deseo de ir con garantías para no arriesgar 
innecesariamente vidas humanas» en la protección de los 





El presidente de la Generalitat de Cataluña. J. Pujol. inicia una 
visita oficial de 4 días a los Países Bajos. de contenido 
fundamentalmente económico y cultural. durante la cual se 
entrevistará con el primer ministro holandés. R. Lubbers. 
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Un seminario ministerial franco-español en Salamanca sobre 
la frontera sur de la CE, estudia el esfuerzo que deben realizar 
los dos países por que los Estados magrebíes controlen los 
fiujos migratorios hacia Europa a cambio de garantizar a sus 
ciudadanos ya expatriados unas condiciones dignas y de un 
aumento de la cooperación al desanrollo. 
30/09/92 
EEUU 
América del Norte 
El último grupo de mi litares de EEUU abandona la base aérea 
de Zaragoza poniendo fin a sus 39 años de presencia 
ininterrumpida de personal de las Fuerzas Armadas de ese 




El alcalde de Barcelona, P. Maragall, preside en Praga, por 
pr imera vez, la asamblea del Consejo de Municipios y Regio-
nes de Europa. 
0 1/1 0/92 
OTAN 
El príncipe Felipe realiza una visita a la sede de la OTAN en 
Bruselas, donde es recibido por el secretario general, M. 





El príncipe Felipe de Borbón califica de «ejemplan> el proceso 
de transición a la democracia en Chile durante una visita de 
5 días en la que se reúne con las principales autoridades y 





El secretar io del Foreign Off/ce, D. Hurd, pide en la etapa 
española de su gira preparatoria de la cumbre europea de 
Birmingham, que en ésta se aprueben «aclaraciones» al 
Tratado de Maastricht que «sean útiles» para facilitar su 




El Consejo de Ministros aprueba el Convenio de cooperación 




El Consejo de Ministros nombra a E. Bregolat embajador de 
España en la ex república soviética de Kazajstán, con residen-
cia en Moscú. 
1 1/1 0/92 
Bulgaria 
Europa Oriental 
Un equipo de militares españoles se traslada a Bulgaria para 
encabezar una inspección de reducción de material bélico en 
aplicación del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales 




Los ministros de Asuntos Exteriores español, francés y 
alemán, J. Solana, R. Dumas y K. Kinkel , se reúnen en París para 
coordinar sus posiciones ante la cumbre de jefes de Estado y 
de Gobiemo de la CE en Birmingham. Los tres afirman que 





Catorce legionarios españoles viajan al puerto croata de Split 
desde donde se trasladarán para efectuar un reconocimiento 
a la zona de Bosnia donde operará el batallón de cascos azules 
españoles: una franja de 135 kms de carretera entre la ciudad 
de Mostar y Sarajevo, la capital bosnia. 
15110/92 
Europa Occidental 
El Ministerio de Defensa comunica que España va a «ralentizar 
el programa de inversiones» en el Avión de Combate 
Europeo debido a «las limitaciones del presupuesto para 





El presidente del Gobierno asiste en Berlín al entierro del ex 
canci ller alemán Willy Brandt, donde se lamenta sobre «quie-
nes todavía cuestionan» la unidad alemana y europea, uno de 




El ministro de Exteriores realiza su primera visita a Túnez para 
entrevistarse con el presidente Ben AIí, el primer ministro 
Karui y su homólogo, Ben Yahia. Además, en su entrevista con 
el líder de la O LP, Y. Arafat, Solana toma nota de su petición 
para que la CE aliente una negociación de paz palestino-israelí 




El ministro de Asuntos Extenores, J. Solana, inicia una visita a 
Argelia, donde es recibido por el jefe inter ino del Estado, A. 
Kafi, su jefe de Gobierno, B. Abdesselam, y su homólogo, L. 
Brahimi. A su ténmino, Solana afi rma que, teniendo «un 
conocimiento más preciso y exacto de la situación», conside-
ra que «Argelia se encamina hacia una mayor estabi lidad». 




Zarpa desde Almería el primer contingente de la Legión 
enviado a Bosnia bajo bandera de la ONU, con un total de 
184 militares, 49 vehículos y 45 remolques, integrados en la 
llamada unidad de aposentamiento, cuya misión consiste en 
levantar un campament o para el batallón español al sur de la 




Dos empresarios españoles, S. Vilanrasa y S. Hanna, son 
detenidos en Bata por la policía, acusados de fomentar un 
golpe de estado. Los dos habían comprado en Holanda 
varios camiones militares que int entaban importar a Guinea 
para uti lizarlos en plantaciones forestales. Las autoridades 





J. Solana y su homólogo polaco, K. Skubiszewski, expresan su 
preocupación por las «fuerzas nacional istas disgregadoras» 
que emergen en Europa, tras firmar un acuerdo de supresión 
de visados y suscribir un tratado de amistad y cooperación. 
Skubiszewski agradece el apoyo de España «a la aspiración 
polaca de participar en la CE». 
28/10/92 
ONU 
El Consejo de Seguridad de la ONU elige en primera vuelta 
y por I 18 votos a España como miembro no penmanente de 





El Congreso de los Diputados aprueba, por 324 votos contra 
29 y 12 abstenciones,. el Tratado de Amist ad, Buena Vecin-
dad y Cooperación entre España y Marruecos, finmado en 
Rabat el 4/07/9 I en presencia del rey Juan Carlos y del rey 
Hassan 11. Los partidos de la oposición lamentan sus insuficien-
cias en materia de defensa de los Derechos Humanos. 
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Durante su visita oficial a Madrid, el presidente colombiano, 
C. Gaviria, finma un Tratado de Amistad y Cooperación con 
España, que prevé la concesión de créditos españoles por 




El presidente del Gobiemo finma con el presidente co lombia-
no, C. Gaviria, un tratado de cooperación y amistad que prevé 
la concesión a Colombia, en 4 años, de 60,000 millones de 
pesetas en créditos españoles, González y Gaviria critican la 
adopción de la «ley T onricelli» aprobada por EEUU para 




El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, R. Haddaoui, 
encabeza una delegación que se entrevista con el gobemador 
civil de Barcelona, F, Cardenal. para revisar la situación en que 
se encuentra la comunidad de ciudadanos de su país con 
residencia en Barcelona y con J, Vallvé, comisionado para las 




El Consejo de Ministros acuerda remitir a las Cortes el 




El ministro de Economía argentino, D, Cavallo, se entrevista 
en Barcelona con el presidente de la Generalitat, J. Pujol, y se 
reúne con un gnupo de empresarios, ante quienes afinma que 
gracias a la política de ajuste económico y liberalización 
emprendida en su país en los últimos años, Argentina es un 





El presidente del Gobiemo se reúne con el presidente 
francés, F. Mitterrand, en París para preparar la próxima 
cumbre hispano-francesa, el 19/1 1192 en Albi. González 
declara que «es cierto que hay una crisis política y económica 
en la constnucción europea», pero que ambos países coinci-




El ministro de Exteriores, J. Solana, y su homólogo egipcio, A. 
Moussa, se comprometen a transmitir el proyecto de un foro 
mediterráneo, Conferencia de Seguridad y Cooperación en 
el Mediterráneo (CSCM), que incluirá aspectos de seguridad, 
cooperación económica y cu ltural y derechos humanos, a 
otros países ribereños y amigos para intentar recabar apoyos 




El buque Castilla zarpa de Almería llevando a bordo a los 530 
militares, en su mayoría de la Legión, que integran el gnu eso 
de la Agnupación Málaga, destinada a proteger los envíos de 




El secretario del Foreign Office, D. Hurd, pide a J, Solana 
aplazar hasta 1993 la negociación con España sobre Gibraltar, 
que debía celebrarse el I 2 en Madrid, alegando las dificulta-
des que atraviesa la CE, presidida actualmente por su país, 





El Consejo de Ministros acuerda el envío a las Cortes del 
proyecto para modificar la Ley de Asilo y Refugio de 1984, en 
la que se introduce un procedimiento muy rápido para decidir 
sobre la admisión de las solicitudes y se suprime el derecho 




El secretario de Estado para la CE, C. Westendorp, preside en 
Madrid una reunión de los ministros encargados de las 
relaciones con la CE de los países del Grupo de Schengen, en 
la que se aprueba la incorporación de Grecia al grupo y la 
creación de un visado común válido para los ciudadanos de 




En el primer congreso del Partido de los Socialistas Europeos 
(que sustituye a la Unión de Partidos Socialistas de la CE) en 
La Haya (Países Bajos), el presidente del Gobiemo propone 
a las fuerzas políticas «un gran pacto por Europa para eliminar 
grandes riesgos como el racismo, la xenofobia y el hiper-




El Consejo de Ministros aprueba la propuesta del Plan Anual 
de Cooperación Intemacional (PACI) para 1993, con un 
incremento del 70,6% con respecto al PACI para 1992, que 
tiene su origen en los aumentos previstos en las contribuciones 
a organismos intemacionales, los desembolsos de créditos 
con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y, en menor 




El ministro de Asuntos Exteriores danés, U. Ellemann-Jensen, 
viaja a Madrid para explicar la posición de su Gobiemo frente 




El primer ministro de Perú, O. de la Puente, visita de forma 
privada Madrid, aunque se entrevista con el rey Juan Carlos 
para «tratar temas que son un poquitín delicados» que, en 
realidad, consisten en pedir disculpas al monarca por varias 
«meteduras de pata» cometidas por su Gobiemo con rela-
ción a España. 




Los principales grupos opositores al presidente guineano, T. 
Obiang, constituidos en la Plataforma de Oposición Conjun-
ta, mantienen en Madrid diversos encuentros con altos cargos 
del Gobiemo y con los partidos políticos para tratar del 
proceso de democratización en el país y brindar información 




Las autoridades de Guinea Ecuatorial vetan la entrada en su 
país al abogado y eurodiputado español J.M" Bandrés, que 
pretendía ejercer la defensa de los empresarios españoles 
detenidos bajo la acusación de fomentar un golpe de estado 




El líder socialdemócrata danés, PN. Rasmussen, reitera ante 
el Gobiemo español la petición transmitida por el ministro de 
Exteriores de su país de obtener 4 exenciones jurídicamente 
vinculantes al Tratado de Maastricht: unión monetaria, ciuda-
danía europea, defensa común y preservación de competen-




F. González y el presidente francés, F. Mitterrand, se reúnen 
en Albi en una cumbre esencialmente dedicada a aunar 




El Gobiemo español presenta una nota verbal de protesta al 
embajador de Guinea Ecuatorial en España, B. Esono, por la 
decisión de las autoridades de su país de prohibir la entrada 
al abogado español J.M" Bandrés, actitud que conlleva la 
«indefensión» de los empresarios españoles detenidos en 
Malabo. 
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El general L. Martínez, adjunto al comandante en jefe de los 
cascos azules en Bosnia, logra una serie de acuerdos parciales 
entre los responsables militares serbio y croata en el frente de 
la región de Mostar, que podrían suponer una considerable 









El Consejo de Ministros autoriza seis créditos de Fondo de 
Ayuda al Desarrollo a Ecuador por un importe de 1.794 




El Consejo de Ministros acuerda remitir al Parlamento el 
proyecto de ley que penmitirá el acceso, en igualdad de 
condiciones con los españoles, de ciudadanos de la CE a 




El copresidente de la conferencia de paz sobre la antigua 
Yugoslavia D. Owen pide en Madrid apoyo para la aplicación de 
la zona de exclusión aérea en Bosnia. Owen agradece a Solana 
y González el gesto de «gran solidaridad» de enviar 800 soldados 




El Pleno del Senado aprueba por 225 votos a favor y t res 
abstenciones el Tratado de Unión Europea, con lo que se da 




Los embajadores de 19 países latinoamericanos elaboran en 
Madrid un documento común en el que muestran su «pre-
ocupación» por los brotes de xenofobia en España desde el 
asesinato de la dominicana L. Pérez, y pide una refiexión para 
combatir la xenofobia. 
26/1 1/92 
Espacio Económico Europeo (EEE) 
Europa Occidental 
El Congreso de los Diputados ratifica el acuerdo sobre el EEE 




«Ante las preocupantes infonmaciones sobre una nueva 
tentativa de golpe militar en Venezuela, el Gobierno reitera 
su más enérgica condena de todo intento de ruptura del 
orden constitucional y de toda acción violenta contra el 
Gobierno democráticamente elegido de CA Pérez, a quien 




El presidente de la Generalitat de Cataluña, J. Pujo!. inicia una 




«En nombre de la Conferencia Iberoamericana, cuya secre-
taría ostenta actualmente, el Gobierno español condena 
enérgicamente la nueva tentativa de golpe de estado en 
Venezuela y renueva su firme rechazo a toda fonma de 
alteración por la fuerza o violación de las instituciones 





El Papa Juan Pablo 11 recibe al nuevo embajador español ante 
la Santa Sede, P .. Aguirrebengoa, con un discurso que conde-
na el terrorismo y el aborto 
28/11/92 
Guinea Ecuatorial 
Áfri ca Central 
J. Dezcallar, director general de África y Oriente Próximo, 
llega a Malabo con una misiva de F. González para el 
presidente Obiang en la que le insta a hacer lo necesario para 
liberar cuanto antes a los dos empresarios españoles deteni-
dos en Guinea, amenazándole con revisar algunos aspectos 




«El Gobiemo español expresa su total rechazo a la sentencia 
condenatoria de los Sres. S. Vilanrasa y S. Hanna, y continuará 
llevando a cabo todas las acciones legales y políticas con 
objeto de conseguir su pronta libertad. Las autoridades 
guineanas deben saber que esta situación dificulta gravemen-




El primer ministro británico, J. MaJor, viaja a Madrid para 
preparar con el presidente del Gobiemo la cumbre europea 
de Edimburgo ( 1 I Y 12/ 12), con la que concluirá la presiden-
cia británica de la CE, sin que consigan acercar sus puntos de 





Las autoridades ecuatoguineanas ponen en libertad a los dos 
empresarios españoles, indultados por el presidente Obiang 
horas después de ser condenados a 12 años de prisión por 
golpismo. Sin embargo, para abandonar el país deben abonar 
casi 130 millones de pesetas de sanción en concepto de 
responsabilidad civil. 
C RONOLOGíA DE LA P OLíTICA EXTERIOR E SPAÑOLA 
02/12/92 
OTAN 
El ministro de Defensa, J. Garcia Vargas, confirma en el 
Congreso que España participará en 1993, por primera vez, 
en las principales maniobras de la OTAN en el estrecho de 
Gibraltar de las que, también por primera vez, estará ausente 




Invitado por el ministro de Exteriores, el ministro de Asuntos 
Exteriores y de la Cooperación de Mauritania, MA Ould 




El presidente de la Generalitat de Cataluña, J. PUJo!, inicia su 
visita a Chile, de carácter principalmente económico. 
04/12/92 
ONU 
«El Ministerio de Asuntos Exteriores se felicita por la adop-
ción por consenso en la Asamblea General de la ONU de la 
Resolución 47/39 sobre el proyecto de Convención sobre 
prohibición del desarrollo, producción, almacenamiento y 
uso de armas químicas y sobre su destrucción. Recuerda la 





Comienza en Funchal la 9' cumbre hispano-portuguesa, que 
aprobará el acuerdo bilateral sobre readmisión de ilegales de 
terceros países que debe firmarse a principios de 1993. 
Además, F. González y A. Cavaco Silva tratan las cuestiones 
que centrarán el próximo Consejo Europeo de Edimburgo. 
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El presidente del Gobiemo invita al Gobiemo de Kuwait a 
reflexionar sobre las repercusiones de la anunciada suspen-
sión de pagos del grupo Torras SA, cabecera de los negocios 
de los kuwaitíes en España, y exhorta a la Oficina de 





El príncipe Felipe asegura en Casablanca, donde inaugura la 
feria Expotecnia 92, organizada por el Instituto de Comercio 
Exterior de España y en la que participan 155 empresas, que 




Los ministros de Defensa del Reino unido, Alemania, Italia y 
España dan luz verde en Bruselas al Nuevo Avión de Com-
bate Europeo (NEFA) o Eurocaza 2.000, lo que supone el 
desbloqueo del programa EFA. paralizado desde que Alema-




El Consejo de Ministros aprueba la creación de la represen-
tación penmanente de España ante el Consejo de la Unión 
Europea Occidental, con L.J. Casanova como embajador. 
11/12/92 
Luxemburgo/BrasiVEspaña 
El Consejo de Ministros nombra a A. Álvarez de Toledo como 
embajador en Luxemburgo, a C. Blasco Villa como embajador 
en Brasil y a R. Zalacaín Jorge como director general de 






El ministro de Exteriores rehúsa finmar el convenio sobre 
arreglo pacífico de conflictos aprobado en Estocolmo por los 
52 ministros de la CSCE y abierto para la finma hasta marzo, 
para que España no se vea obligada algún día a aceptar 




El ministro de Exteriores finma en Estocolmo con su homólogo 
bosnio, H. Silajdzic, el establecimiento de relaciones diplomá-
ticas entre sus dos países. 
15/12/92 
ONU 
El secretario general de la ONU, B. Ghali, invita al vicepresi-
dente del Gobiemo, N. Senra, a estudiar la posibilidad de 
fonmar unidades especiales del Ejército que, en caso de 
necesidad, puedan atender inmediatamente reclamaciones 




El Consejo de Ministros aprueba los siguientes nombramien-
tos: A. Aza Arias, embajador en el Reino Unido; J.P. de la 
Igles ia, embajador en México; M. Piñeiro Souto, embajador en 




El Gobiemo envía una enérgica advertencia a Guinea Ecuato-
rial y, por primera vez, amenaza en público con reconsiderar 
la cooperación y el conjunto de las relaciones entre los dos 
países si la República africana no garantiza el respeto a los 
derechos humanos. El Ejecutivo exige la liberación de más de 
cien personas detenidas el día 17. 
